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De  resultaten  van  de  bevraging worden  in  de  onderstaande  tabellen weergegeven  per  provincie;  
bijhorende kaarten geven een proportioneel beeld van de clubs volgens ledenpercentage. 
Figuren en tabellen 
Verduidelijking  voor  de  kaarten:  een  blauw  gekleurde  bol  geeft  een  beeld  van  de  hoogte  van  het 
ledenpercentage van de bedrijvenvereniging (hoe groter de bol, hoe hoger het ledenpercentage); een 
transparante  cirkel  duidt  aan  dat  er  een  ondernemersclub  is  op  het  terrein,  maar  dat  het 
ledenpercentage niet gekend is. 
Legende: 
vzw = vereniging zonder winstoogmerk 
CV = coöperatieve vennootschap 
FV = feitelijke vereniging 
NV = naamloze vennootschap 
V = vereniging 
Tabel 1: West‐Vlaanderen 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 
Haven Zeebrugge  Zeebrugge 
Association Port of 
Zeebrugge Interests 
(APZI) 
vzw  1973  90% 
Waggelwater 
Blauwe Toren 
Herdersbrug 
Handelsdok 
Nijverheidsdok 
Brugge  Bedrijvig Brugge  vzw  1993  ‐‐‐ 
Tielt Noord 
Tielt Zuid 
Tielt  Tieltse Ondernemers  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Internationaal 
Transport‐
centrum LAR 
Lauwe 
Aalbeke 
Rekkem 
Beheersmaatschappij 
Internationaal 
Transportcentrum LAR 
CV  1984  100%
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Kuurne 
Kuurne  Kuurnse Bedrijvenclub  ‐‐‐  1996  ‐‐‐ 
 
 
 
 
Figuur 1: Ledenpercentages in West‐Vlaanderen 
 
Tabel 2: Oost‐Vlaanderen 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 
E17/1 Zelebaan 
E17/2 Bokslaar 
E17/3 Everslaar 
Lokeren 
Vereniging Lokerse 
Industriëlen (VLI) 
vzw  2006  75% 
Hoogkamerstraat 
Eigenlostraat  
 Sint‐Niklaas 
Industriezone TTS  Temse  
TTS‐Ondernemingsclub  vzw  2004  66% 
Doornpark  Beveren 
Bedrijvenvereniging 
Doornpark 
FV  2003  90% 
Karreweg 
Zulte 
Kruishoutem 
vzw Zaubeek  vzw  2007  82% 
Drongen I  Drongen  vzw Drongen I  vzw  2007  60%1  
Gentbrugge II  Gentbrugge  vzw Gentbrugge II  vzw  2006  40%2  
Skaldenpark ‐ 
Moervaart 
Gent 
Vereniging van Gentse 
Havengebonden 
Ondernemingen 
(VeGHO) 
vzw  1904  90%3  
Wetenschapspark 
Ardoyen 
Zwijnaarde  vzw Ardoyen  vzw  2005  100%
De Prijkels 
Deinze  
Nazareth 
vzw De Prijkels  vzw  2003  92% 
 
Figuur 2: Ledenpercentages in Oost‐Vlaanderen 
 
                                                            
1 Alle grote bedrijven zijn lid. Een aantal kleine bedrijven, die samen in een bedrijvencentrum gevestigd zijn, zijn 
geen lid, maar de beheerder van het bedrijvencentrum is lid en geeft de informatie over de werking van de vzw 
door. 
2 In de gebouwen van de vzw De Punt zijn 30 kleinere bedrijven ‐ starters gevestigd die niet afzonderlijk lid 
worden. 
3 De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen verenigt zowat 90% van de bedrijven die actief 
zijn in en om de Haven van Gent, dus niet enkel op de bedrijventerreinen Skaldenpark en Moervaart. 
Tabel 3: Antwerpen 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Turnhout, Oud‐
Turnhout en 
Beerse 
Turnhout  
Oud‐Turnhout 
Beerse 
vzw Parkmanagement 
Turhout 
vzw  2006  50%4
Rijkmaker 
Nieuwmoer 
Essen 
Bedrijvenvereniging 
Essen (BEDESS) 
FV  2001 
75%‐
80% 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Ravels 
Ravels 
 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Arendonk 
Arendonk 
Werkgroep Industrie 
Arendonk (WIA) 
FV  ‐‐‐  25% 
Ter Straten  Ranst 
Wommelgem 
Noord 
Wommelgem 
BEWORA  vzw  2008  66% 
Duwijck  Lier  vzw Duwijckpark  vzw  2006  100%
Roddam 
P. Colomalaan 
Bornem  KMO Bornem  vzw  1985  33% 
Meer Transport‐
zone 
Hoogstraten (B) 
Bedrijventerrein 
Hazeldonk 
Zundert (NL) 
Logistic Center 
Hazeldonk‐Meer 
(LCHM) 
V5  1983  15% 
Bosduin 
Kalmthout 
Kapellen 
Comité Bosduin  ‐‐‐  2007  ‐‐‐ 
Mechelen Noord  Mechelen 
Industrie Mechelen 
Noord 
vzw  1994  36% 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 De bedrijven hoeven momenteel geen lid te zijn. Er zijn enkele bedrijven vertegenwoordigd in de RvB van de 
vzw. De vzw werkt gewoon voor alle bedrijven in Turnhout, zonder dat ze lid zijn. De vzw krijgt hiervoor een 
toelage van de stad. 
5 Logistic Center Hazeldonk‐Meer is een vereniging naar Nederlands model. 
Figuur 3: Ledenpercentages in Antwerpen 
 
Tabel 4: Vlaams‐Brabant 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Londerzeel 
Londerzeel 
IndustrieGroep 
Londerzeel (IGL) 
vzw  1984  ‐‐‐ 
Researchpark 
Zellik 
Doornveld 
Connexion Park 
Relegem 
Asse  
Zellik 
Verbond van West‐
Brabantse 
Ondernemingen 
(VWBO) Kern Zellik 
vzw  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Grote Baan 
Dorent 
Drogenbos  Automobilis  ‐‐‐  2005  ‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: Ledenpercentages in Vlaams‐Brabant 
 
Tabel 5: Limburg 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 
Peerderbaan 
Vostert 
Kanaal 
Bree 
Breese Economische 
Stuurgroep (BRES) 
‐‐‐  1995  80% 
Wetenschapspark 
Limburg 
Diepenbeek 
Wetenschapspark 
Limburg NV 
NV  1989  100% 
Genk‐Noord 
Genk‐Zuid 
Hermes  
Genk 
Vereniging Industriëlen 
Genk (VIG) 
FV  2000  38% 
Ravenshout 
Schoonhees 
Tessenderlo 
Ham 
Ondernemersclub 
Tessenderlo‐Ham 
(OCTH) 
FV  1991  65% 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Beringen 
Beringen 
Ondernemersclub 
Beringen 
FV  1991  30% 
Opglabbeek  Opglabbeek 
Ondernemersclub 
Opglabbeek (OCO) 
vzw  1994  ‐‐‐ 
Research Campus 
Hasselt 
Hasselt 
NV Research Campus 
Hasselt 
NV  2002  20% 
Alle bedrijven‐
terreinen in 
Lanaken 
Lanaken 
Ondernemingsclub 
Lanaken (OCL) 
FV  1995  38% 
Kristalpark Balen‐
dijk 
Maatheide 
Kerkhoven 
Kristalpark II 
Lommel 
Lommelse Ondernemers 
Club (LOC) 
vzw  1984  80% 
 
Houthalen‐
Helchteren 
Ondernemersclub 
Houthalen‐Helchteren 
(OCHH) 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
  Dilsen‐Stokkem 
Ondernemersclub 
Dilsen‐Stokkem 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
 
Figuur 5: Ledenpercentages in Limburg 
 
